




Surat Keterangan Tinggal Sementara merupakan surat keterangan bagi penduduk Warga Negara 
Indonesia yang hanya tinggal sementara bertempat tinggal daerah di suatu daerah tertentu, berlaku 
selama 1 (satu) tahun. Dasar dari pernyataan tersebut berasal dari Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 
Kota Bandung. Surat Keterangan Tinggal Sementara diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatn Sipil Kota Bandung yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah seperti yang tertera pada 
Peraturan Walikota Bandung No. 1338 Tahun 2014. 
Masalah yang muncul pada sistem informasi penerbitan surat keterangan tinggal sementara 
adalah lamanya proses dalam penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara. Hal ini terjadi karena 
proses pengecekan data peduduk non permanen dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang Sistem Informasi 
Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan menggunakan System Development Life Cycle 
(SDLC) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 
 Hasil dari peneiltian ini adalah rancangan Sistem Informasi Penerbitan Surat Keterangan 
Tinggal Sementara. Manfaat dari penelitian ini dalah untuk memberikan solusi dalam meningkatkan 
pelayanan penerbitan surat keterangan tinggal sementara yang. 
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Temporary Stay Certificate is a certificate for residents of Citizen of Indonesia who only 
temporarily reside in certain area, valid for 1 (one) year. The basis of the regulation comes from Regional 
Regulation no. 4 Year 2015 Bandung City. Temporary Stay Certificate issued by the Department of 
Population and Registrar of Civil Bandung, which is an element of local government in the field of 
Population and Civil Registration led by the Head of Service and domiciled under and responsible to 
the Regent / Mayor through the Secretary of the Region as stipulated in Mayor Mayo Regulations No. 
1338 Year 2014. 
Problems that arise in the information system issuance of certificate of temporary residence is 
the length of process in the issuance of Temporary Stay Certificate .This happens because the process 
of checking the data of the residents is not done by the official of the Department of Population and 
Civil Registration. This research was conducted to analyze and use Life Cycle Development System 
(SDLC) and Entity Relationship Diagram (ERD). 
The result of this research is the Information System of Issuance of Temporary Stay Certificate. 
The benefits of this research are to provide solutions to improve services. 
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